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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor karakteristik dan tingkat akuntabilitas pemerintah dalam
pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Tengah tahun 2012-2013 terhadap
Standar Akuntansi Pemerintah dan PP Nomor 71 tahun 2010.
Faktor-faktor yang digunakan dalam penelitian ini meliputi tingkat ketergantungan, total aset, opini BPK,
Sistem Pengendalian Internal dan kepatuhan undang-undang. Penelitian ini menggunakan 70 Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah dari 35 daerah pada tahun anggaran 2012-2013.
Analisis regresi berganda memberikan bukti bahwa variabel total asset dan opini memiliki arah koefisien
positif dan signifikan terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan Pemerintah Daerah, sedangkan
variable lainnya memiliki arah koefisien negatif.
Kata Kunci : karakteristik pemerintah daerah, tingkat akuntabilitas pemerintah daerah dan
pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah.
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ABSTRACT
This research aims to know the factors of characteristics and the level of government accountability in the
disclosure of local government financial statements in Central Java Province during 2012 to 2013 on the
Governmental Accounting Standards and government regulation (PP or Peraturan Pemerintah) No. 71/2010.
The factors used in this research are the level of dependence, total assets, the opinion of the audit board of
the Republic Indonesia (BPK), Internal Control System, and compliance with law. This research uses 70
financial statements of local government from 35 regions of the budgeting years during 2012 to 2013.
The multiple regression analysis shows that total assets and the opinion of the audit board of the Republic
Indonesia (BPK) have a positive and significant impact on the disclosure of local government financial
statements, while other variables have a negative coefficient.
Keyword : characteristics of the local government, the level of accountability of local
governments and the disclosure of local government financial statement.
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